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Decrete, 236/1971, de 28 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Intendente de la Armada don Andrés Se
nac Lisson.—;Página 498.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Consejo de Ministerio.
o. M. número 135/71 por la que se constituye el Consejo







Resolución número 328/71 por la que se nombra Jefe de
Sección de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes al Capitán de Navío don Manuel Morgado Agui
rre.—Página 499.
Resolución número 330/71 por la que se dispone pase des
tinado como Jefe del Servicio de Máquinas del destruc
tor «Roger de Laura» al Capitán de Máquinas don
Ramón Liarlo Leiceaga.—Página 499.
Resolución número 331/71 por la que se dispone pase des
tinado como Ayudante Personal del General Jefe del
STUM de la DIC y STUM de la DIC el Capitán deMáquinas don José Míguez Cagiao.--Página 499.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
Resolución número 217/71 por la que se asciende a su
inmediato empleo al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Miguel Izquierdo Sonsa. — Pági
nas 499 y 500.
Destinos.
Resolución número 329/71 por la que se dispone pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del dra:-gaminas «Tinto» el Capitán de Máquinas de la Reser
va Naval Activa don Marcelino Veiga Collado.—Página 500.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
CUrSÚS.
Resolución número 223/71 por la que se dispone percibalos haberes que pudieran corresponderle, de acuerdo
con lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que secitan, el personal de la Armada que se menciona.—Pá011a 500.
11111111111~1~11111111111k
Plazas de gracia.
Resolución número 222/71 por. la que se concede plaza de
gracia en las Escuelas de la, Armada a los nietos varo
nes del General de Brigada de Infantería de Marina don
Enrique de la Huerta Domínguez, y el mismo benefi
cio, para ingresar como 'funcionarios civiles al servicio
de la Administración Militar, a sus nietos de uno y otro
sexo.—Página 500.
Resolución número 224/71 por la que se concede plaza de
gracia en las Escuelas de la Armada a los hijos del Co
mándante de Infantería don Luis Martí Esteve que se
citan.—Página 501.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida. de calificación de Buzo cIL' Gran Profundidad.
Resolución delegada número 231/71 por la que se reco
noce la calificación de Buzo de Gran Profundidad al per
sonal de la Armada que se cita.—Página 501.
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 232/71 por la que causan baja




Resolución número 225/71 por la que se reconoce el dere
cho al percibo del 20 por 100 del sueldo por las circuns
tancias que se detallan al Capitán de Infantería de Ma
rina don José Carlos del Corral Caballero.—Páginas 501
y 502.
Sueldos.
Resolución número 226/71 por la que se conceden los
sueldos que se indican, en el número y circunstancias
que se expresan, a los Cabos primeros de Maniobra que
se relacionan.—Página 502.
Resolución número 227/71 por la que se conceden los
sueldos que se citan, en el número y circunstancias que
se especifican, a los Cabos primeros de las Especiali
dades que se mencionan.—Páginas 502 y 503.
Permanencias.
Resolución número 228/71 por la que se conceden los pre
mios de permanencia que se indican, en el número ycircunstancias que se expresan, a los Cabos primerosEspecialistas que se relacionan.—Páginas 503 y 504.
Resolución número 230/71 por la que se conceden los premios de permanencia que se detallan, en el número ycircunstancias que se indican Músico de tercera cla
se Andrés Pita Prieto.—Página 504.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de febrero de 1971 por la que se nombra Pre
sidente de la Comisión Interministerial para Estudiode la Ley de Ventas Militares al Extranjero al Contralmirante don Pascual Pery Junquera.—Página 504.




DECRETO 236/1971, de 28 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegitido al Intendente de la Armada don Andrés Senac Lisson,.
En consideración a lo solicitado por el Intendente de la Armada don Andrés Senac Lisson, y deconformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día nueve de julio
de mil novecientos setenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos
setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del B. O. del Estado núm. 40, pág. 2.537.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Consejo de Ministerio.
Orden Ministerial núm. 135/71.—La Ley Orgá
nica de la Armada establece el Consejo de Ministerio
como órgano de coordinación en apoyo directo del Mi
nistro, fijando en su Artículo 13 la misión de dicho
Consejo y su composición en líneas generales.
Para desarrollar la misión del Consejo de Minis
terio, concretar su composición y establecer procedi
mientos y métodos de trabajo,
DISPONGO:
1. EL CONSEJO DE MINISTERIO
1.1. Se constituye el 'Consejo de Ministerio, ór
gano que facilita al Ministro el ejercicio de
la alta dirección de la Armada y su admi
nistración global, mediante la conjugación
de las necesidades de la Fuerza con los Re
cursos.
2. FUNCIONES DEL CONSEJO DE MINIS
TERIO
2.1. Exposición por el Ministro de sus criterios
sobre la dirección y administración de la Ar
mada.
2.2. Exposición por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada de las necesidades de
la Fuerza.
2.3. Exposición por el Almirante Jefe del Apoyo
Logístico, el Almirante Jefe del Departa
mento de Personal y el Intendente General
de los problemas que les afecten como ad
ministradores de los recursos básicos.
2.4. Coordinación y control de las actuaciones
encomendadas a los miembros del Consejo.
2.5. Intercambio de información.
2.6. Las decisiones corresponderán siempre al
Ministro, ya que el Consejo de Ministerio
tiene una función esencialmente informativa
y coordinadora.
3. COMPOSICION




Almirante Jefe del Estado, Mayor de la Armada.
VOCALES
Almirante Jefe del Departamento de Personal.
Almirante Jefe del Apoyo Logístico.




Almirante 2.° Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Ordenador General de Pagos.
Subsecretario de la Marina Mercante (cuando se
convoque).
VOCALES ACCIDENTALES
Podrán ser convocadas las Autoridades o personas
que se considere necesario según los asuntos que figu
ren en el orden del día.
Página 498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LVIV Viernes,
26 de febrero de 1971
SECRETARIO
Jefe de la Secretaría del Ministro.
ASESORES DE LOS VOCALES
Aquellas personas designadas por los vocales, pre
via autorización del Presidente, para asesorarles en







Los Vocales que deseen someter asuntos a
la deliberación del Consejo, remitirán, con
12 debida antelación sobre la fecha señalada
para su celebración, el correspondiente índi
ce de materias acompañado de un resumen
que comprenderá la exposición de los tenias
en forma concisa y la propuesta si corres
gonde.
Se someterán a la consideración del Consejo
aquellos asuntos de entidad cuya índole afec
te a varios de sus miembros o que deban ser
conocidos por todos.
Con la oportuna antelación se distribuirá el
correspondiente Orden del Día, al que se
acompañarán los resúmenes citados en el pá
rrafo 4.1.
El Secretario redactará, mantendrá al día y
distribuirá entre los miembros del Consejo
las instrucciones de generalidad correspon
dientes a las convocatorias, desarrollo y ac
ciones posteriores al Consejo y comunicará
11,s decisiones del Ministro.
El Consejo de Ministerio se reunirá con la
frecuencia necesaria —evitando la acumu
lación de asuntos en una sesión— para con
seguir continuidad y eficacia en el desarrollo
de sus funciones, así como para mantener
la coordinación precisa que haga posible el
principio vigente de "dirección centralizada
y ejecución descentralizada".
5. ACCIONES DERIVADAS DEL CONSEJO
Los miembros del Consejo, serán responsables en
sus respectivas esferas de acción, de que se hagan
efectivas las decisiones del Ministro.











Resolución núm. 328/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Sec
Número 48:
ción de la Dirección de Reclutamiento y lotaciones
al Capitán de Navío don Manuel Morgado Aguirre,
que cesará como jefe de la 41•a Escuadrilla de Cor
betas cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 330/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Ramón Liarlo Leiceaga pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del
destructor Roger de Laura, con carácter forzoso,
debiendo cesar como Jefe del Servicio de Máquinas
de la fragata Magallanes.
Tomará posesión de su nuevo destino al finalizar
el curso que se halla realizando.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 331/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don José 1\figuez Cagiao pase (les
tinado como Ayudante Personal del General Jefe del
STUM de la DIC y STUM de la DIC, con carácter
voluntario, cesando como jefe del Servicio de Má
quinas de las fragatas Audaz, Meteoro y Osado cuan
do sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
deuda, se encuentra comprendido en el apartado c)
de 1a Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 217/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Teniente de Navío de la Reserva Naval
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 499.
Número 48. Viernes, 26 de febrero de 1971
Activa don Pedro Dúo Uriarte, se asciende, con an
tigüedad de empleo y escalafonamiento de 22 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de mar
zo próximo, al Alférez de Navío don Miguel Iz
quierdo Sousa, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de 'Clasificación, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del último de su nuevo empleo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 329/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas de la Reserva Naval Activa clon
Marcelino Veiga Collado pase destinada como Jefe
del Servicio de Máquinas del dragaminas Tinto, con
carácter forzoso, debiendo cesar en el STUM del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Ofíciales.
Cursos.
Resolución núm. 223/71, de la Jefatura del De
partarnmento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se indica, seleccionado para
llevar a cabo en la Escuela de Idiomas de San Fer
nando curso de Inglés, del 18 de enero al 25 de junio
de 1971, perciba los haberes que por tal motivo le
puedan corresponder, de acuerdo con la dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Capitán de Fragata don Narciso Pardo de Donle
bún y Braquehais.
Capitán de Corbeta don José Manuel de Villena y
Mingorance.
Comandante de Infantería de Marina clon Alberto
Bendito Martíne'z de Bujo.
'Capitán de Infantería de Marina clon Alfredo Flo
res Solares.
Capitán de Infantería de Marina don José A. Sor
do de Villar.
Teniente de Infantería de Marina don Benito Lavandeira .Alvariño.
Capitán de Máquinas don Juan Montañés Reyna.Teniente de Máquinas clon Carlos M. García En
ríquez.
Comandante de Intendencia don Francisco PérezVillacastín.
Capellán primero don Federico Marrades Bahls.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Pascual Baró.
Comandante de Intendencia (EC) don Salvador
Deudero Serrano.
Sargento primero 'Condestable don Jesús Pinzolas
Agramonte.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Martinez
García.
Subteniente Electrónico don Antonio Romero Ga
llurt.
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.
Sargento Mecánico don Antonio López Castro.
- Sargento Mecánico don Emilio Cervera Fresneda.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Pedro Quintía García.
Sargento primero- de Infantería de Marina don
Manuel Bujía Pérez.
Sargento de Infantería de Marina don Conrado
P. Cabello Cordero.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Cendán Alonso.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Gregorio Quiles Núñez.
Madrid, 20 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 222/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don José María de la Huerta y Cándido,
.se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a los nietos varones del General de Brigada de
Infantería de Marina don Enrique de la Huerta Do
mínguez, y el mismo beneficio para ingresar como
funcionarios civiles al Servicio de la Administración
Militar, a sus nietos de ambos sexos, somo compren
didos en el artículo 12 de la Ley 15 de 1970 (D'Amo
OFICIAL núm. 185), corregida en el Boletín Oficial
del Estado número 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 298).
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sartz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...




26 de febrero de 1971
Resolución núm. 224/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por el Comandante de Infantería don Luis Martí
Esteve, se concede plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada a sus hijos don Luis, don Francisco
y don Gonzalo Martí Regalado,
como comprendidos
en el punto 7 del artículo 12 de la Ley 15 de 1970
(D. O. núm. 186), corregida en el Boletín Oficial del
Estado número 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 298).
Madrid, 20 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Número 48.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de calificación de Buzo de Gran
Profundidad.
Resolución delegada núm. 231/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal. — Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso de Reválida co
rrespondiente, para el que fue nombrado Alumno por
Resolución de la DIENA número 13/71 (D. O. nú
mero 13), se reconoce la calificación de Buzo de Gran
Profundidad al personal que a continuación se relacio
na, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
Por delegación :




RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Buzo•don José Martínez Corripio • • ..
Brigada Buzo don Rogelio Soto Rodríguez •• •• • ••
Sargento primero Buzo don Salvador Ros Cabezos ..
Sargento primero Buzo don Joaquín Hernández Pelegrín.
Sargento primero Buzo don Joaquín Solano Saura .. •
Sargento primero Buzo don Juan Hernández Saura .. •

















Período en que se revalida
Desde Hasta
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1975
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1075
1966 13 febrero 1971 13 fébrero 1975
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1975
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1975
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1975
1967 13 febrero 1971 13 febrero 1975
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 232/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485 de 1966
(D. O. núm. 237), causan baja como Aprendices Es
pecialistas Escribientes los que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán incorporarse al próximo
curso para Formación de Cabos Segundos de Mari
nería de la aptitud Escribiente :
1. Luis Soto Vázquez.
2. Francisco Ríos Muñoz.
3. Miguel Rodríguez Polo.
4. Enrique Vázquez Bermúdez.
5, Antonio Lubián Reyes.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
Por 'delegación :






Resolución núm. 225/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal, y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, por aplicación de lo dispues
to en el artículo 3•0 de la Ley de 26 de diciembre de
1958 (D. 0. núm. 295), se reconoce al Capitán de In
fantería de Marina don José Carlos del Corral Caballe
ro el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía se5alada para su actual empleo por la legisla
ción anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298); durante cuatro años, por haber
causado alta en el extiguido Grupo de Apoyo
el 2 de agosto de 1965 con la aptitud de Buceador
de Combate reconocida por Orden Ministerial nú
mero 2.683/65 (D. O. núm. 107) hasta el 19 de
noviembre de 1969 en que pasa destinado a la
Agrupación de Apoyo. Este beneficio tendrá efec
tos económicos desde el día 1 de diciembre
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 501.
Número 48. Viernes, 26 de febrero de 1971
de 1969, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en el Grupo de Apoyo.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 226/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
LXIV
propuesto por la Sección Económica de este Departamento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arregloa lo dispuesto en el Decreto número 329/67de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede alpersonal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.








































































• • • • •
•
• • • • • •
.
. • • •
José Blanco Doce ... .
Manuel F. Boga Sánchez ...
Salvador Curbeira Mosquera
Valentín Díaz Vázquez ...
Francisco Fernández Ramil
Antonio Galvín Barbosa ...
Ramón Lechuga Ortiz ...
Antonio Martínez Hernández ...
Antonio Paredes Sánchez ... ..•
Ramón Rodríguez Duarte ...
José Rodríguez Serantes
José M. Sanjuán Viñas ...
José M. Sánchez Muñoz ...
Juan J. Simó Díaz ...
Andrés Varela Santarnariña
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • • • • • e • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • le •
o • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • . .
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • e • • • • • • • • •































Resolución núm. 227/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Electricista ...
•
• • • •
•
• • • • • •
• • • • e •
• • • • •
• • • • e • •
• • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • •
111 • • • • •
Luis Briones Ros ...
Marcelino Crespo Rabanal ...
Ramiro Fidalgo Martines
Mateo Vidal Ortega ...
Juan A. Vijande Fernández ...
Antonio Azorín Martínez ...
Herminio Hernández Pujante ..
Severo Pérez Gaínzos
• • • • e • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • . .
• • • • • e • • •

























Viernes, 26 de febrero de. 1971 Ntimero 48.





Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Electricista ,.. ,..




Cabo primero Radarista ••• •••
Cabo primero Mecánico •••
Cabo primero Mecánico ••• •••
Cabo primero Mecánico •••
Cabo primero Mecánico ••• •••
Cabo primero Mecánico •••
Cabo primero Mecánico •••
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero Escribiente ...
Cabo primero Escribiente ...
Cabo primero Escribiente ...
• • • • • • ••• Juan J. Seoane Gómez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Martínez Guerrero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
... Antonio Gaona Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
..j José J. Gutiérrez Torres ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
1 José A. Martínez Sandoval ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Alfonso Chueco Espallardo .• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Acuña González ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Matías Agüera Espinosa ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Cánovas Cuenca ... ••• ••• ••• ••• •••
José L. García Ergueta ... .•• ••• ••• ••• . • ••• •••
Antonio García López ... .. • • • • • • • • • • ••• •• • •••
Francisco Garre Martínez . _ ... ... ... ... ... ...
._ José Leira Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• Pedro López Andréu ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Salvador Ponce Tellado ...••• ..• ••• ••• ••• ... •••
José Ros Guillén ... ...
••• José R. Saavedra Paz ... ••• • • ••• ••• • • ••• •••
••• Manuel Villamar González ... ..., ._ _. ... ._ ...
... Fernando• Carballo Turnes ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Sedes Piñón ... ... .
••• Enrique López Martínez ... ••• • ••• :•• ••• •• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •















• • • • • • • • • •• • • •• • • •
• • • • • •
• • •
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Resolución núm. 228/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Eeconómica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
































































Tomás Pagán Nicolás ...
Antonio Figueroa Veiga
Raúl Salgueiro Gómez ...
Manuel Tembras Rodríguez ...
Juan .Alpiste Contreras ... •••
José Blanco Doce ...
Camilo C. Blanco Roa ...
Manuel F. Boga Sánchez ...
Salvador Curbeira Mosquera
Valentín Díaz Vázquez ...
Francisco Fernández R
Antonio Galvín Barbos













José M. Sánchez Muíí
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José M. Sanjuán Viñas ... •••
Venancio A. Seoane Conde ...
Juan J. Simó Díaz ...
Manuel Soto Cordovilla
Augusto Torrente Sanemeterio
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Resolución núm. 230/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección •Eeconómica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al








anexa los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ....
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Músico de 3.a cla
se (Cabo 1.°) ... Andrés Pita Prieto • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de febrero de 1971 por la que se
nombra, Presidente de la Comisión Intermi
nisterial para Estudio de la Ley de Ventas
Militares al Extranjero al Contralmirante
don Pascual Pery Junquera.
Excmos. Sres.: A propuesta del Alto Estado
Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Presidente de la Comisión Interministe












1Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1971
para el Estudió de la Ley de Ventas Militares al
Extranjero al Contralmirante don Pascual Pery Jun
quera, en sustitución del Vicealmirante don Antonio
González-Aller Balseyro, por cese en su actual destino.
Lo digo a VV. EE para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de febrero de 1971
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 45, pág. 2.912.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
